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В последние десятилетия широкое распространение во всем мире получили природно-ориентированые формы туризма. Как в популярной, так и в специальной литературе данные формы туризма характеризуются различными определениями:
	мягкий туризм;
	горный, природный туризм, а также путешествия в дикую природу;
	зеленый, приключенческий, сельский туризм;
	наконец, экологический туризм, или экотуризм.
Возникновению экотуризма способствовало несколько тенденций.
Во-первых, туризм превратился в одну из крупнейших отраслей мировой экономики. Число туристов во всем мире настолько возрастало, что ущерб, который они нанесли и потенциально могут нанести многим местностям и даже странам, особенно природным экосистемам, начал вызывать серьезную озабоченность. В тоже время стало очевидно, что при рациональной организации туризм способен оказать реальную финансовую поддержку охране природы и повысить значимость тех территорий, которые должны сохраняться в первозданном виде. Специалисты в области окружающей среды, уже посвятили немало исследований тому, как заставить туризм «работать» на охрану природы, чтобы охраняемые территории таким образом могли «платить за себя».
Во-вторых, опыт показал, что успех природоохранных действий немыслим на основе лишь запретительных мер, особенно если они противоречат интересам местного населения. Необходимо, чтобы местные жители почувствовали себя партнерами и чтобы бережное отношение к природе было для них экономически выгодно. Туризм может сыграть в этом деле ключевую роль.
В-третьих, произошла смена приоритетов в устремлениях туристов. Горожане, особенно в развитых странах, все чаще предпочитают проводить отпуск в уголках относительно ненарушенной природы. В противовес традиционному пляжному отдыху возрос спрос на туры активно-познавательной направленности.
Так на стыке актуальнейших природоохранных, экономических и социальных проблем возникла современная концепция экологического туризма как одного из важнейших инструментов устойчивого развития природных территорий.
В современном представлении экотуризм – отдых в рекреационно-привлекательных регионах, мало нарушенных человеческой деятельностью, сохранивших традиционный уклад жизни местного населения.[2] В 1990 г. Экотуризм получил официальный статус.
Экологический туризм сегодня – это одна из наиболее бурно развивающихся отраслей туристской индустрии. Одним из показателей роста интереса к экотуризму является проведение десяти Всемирных конгрессов по экологическому туризму «Annual World Congress on Adventure Travel & Ecotourism». Ежегодно на нужды экологического туризма производится товаров и услуг на сумму 55 млрд долл., что составляет 25% международной торговли в сфере услуг и 12% валового мирового продукта. [3].
Существует целый ряд организаций, которые занимаются поиском регионов, в которых экологический туризм мог бы заменить традиционные формы туризма. В их числе Всемирный фонд любителей живой природы, Институт мировых ресурсов, международный союз охраны природы и природных ресурсов и ЮНЕСКО.
Большую роль в развитии экологического туризма играет Всемирный фонд охраны дикой природы (WWF), который проводит исследования, направленные на определения возможности занятия экологическим туризмом в развивающихся странах и финансирует проекты, связанные с экотуризмом.
Побудительная причина роста интереса к экологическому туризму – это устойчивое ухудшение качества окружающей среды. И поскольку в будущем тенденция урбанизации и загрязнения естественных территорий будет возрастать, рост интереса к экологическому туризму будет усиливаться.
Основные преимущества экологического туризма, обеспечившие его бурное развитие в современном мире, - устойчивое развитие территорий, вовлечение в сферу экотуризма, природоохранный характер экотуристских программ и технологий, использование рыночных механизмов формирования экологического мировоззрения населения.
Природоохранный характер экотуризма заключается в обязательном сохранении разнообразия флоры и фауны рекреационных регионов. Для достижения этой цели используются природоохранные технологии, выработанные практикой экологического туризма, а также научные рекомендации фундаментальной и прикладной науки. Большую роль в охране и восстановлении рекреационных территорий играют финансы, поступающие от туристов и выделяемые различными федеральными, региональными, частными, а также международными организациями.
Экологическое мировоззрение населения рекреационных территорий формируется путем их вовлечения в процесс обслуживания туристских маршрутов, где местные жители выступают в качестве проводников и инструкторов, аниматоров, участников фольклорных ансамблей, уборщиков территории и т.д. Именно тогда, когда местные жители убеждаются рекреационной привлекательности своего природного ландшафта, осознают, что он имеет эколого-эстетическую ценность и может приносить материальную выгоду, они приходят к мысли о его охране. [4]
Украина имеет благоприятные природно-климатические условия, богатый растительный и животный мир, целебные минеральные источники, лечебные грязи, богатое исторически-культурное наследие, человеческие и материальные ресурсы. В Украине существует свыше 125 тысяч памятников археологии и архитектуры, сотни музеев. Около 40%  исторических ценностей сосредоточенно в западном регионе Украины.
Для обслуживания туристов в Украине сегодня используют возможности свыше 3000 заведений оздоровления и отдыха, около 1400 отелей, мотелей, кемпингов различных форм собственности, 3500 транспортных средств. Туристической деятельностью занимаются 2500 предприятий, на которых работают свыше 100000 человек.[1]
Для создания развитой системы экологического туризма важным условием является биологическое разнообразие природных экосистем.
Разнообразие ландшафтно-природных условий Украины дает возможность широко использовать минеральные воды и лечебные грязи, климатические ресурсы и другие составляющие оздоровительно-рекркационного потенциала. 
Украина имеет значительный потенциал для развития туристической отрасли, поскольку обеспечена уникальными природными рекреационными ресурсами и имеет выгодные для развития международного туризма геополитическое положение в центре Европы. Особенности рельефа, благоприятный климат, богатство природного, историко-культурного и туристско-рекреационного потенциала Украины создают возможности для всестороннего удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего туризма.
Нельзя недооценивать роль экологического туризма и в экономике Украины, поскольку развитие этой отрасли позволяет увеличивать доходы местных бюджетов и создавать рабочие места, что содействует решению как экономических, так и социальных проблем. Каждый регион Украины имеет свой уникальный природно-ресурсный потенциал, который представляет собой основу для развития экотуризма. Но существует ряд проблем, которые необходимо решить. К таким региональным проблемам относятся: необходимость разработки общей стратегии развития отрасли экологического туризма; усовершенствование управления этой отраслью на региональном уровне; недостаточность научного обеспечения; необходимость усовершенствования подготовки кадров для экотуризма; недостаточность информационно-рекламного обеспечение данного вида туризма; обеспечение финансовой поддержки; обеспечение всесторонней охраны окружающей природной среды, как основы существования экотуризма и устойчивого развития регионов.
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